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)3(ىَلَق اَمَو َكُّبَر َكَعَّدَو اَم )2(ٰىَجَس اَذِإ ِلْيَّللاَو )1(ّٰىَحُّضلاَو 
Artinya : "Demi Dhuha (waktu matahari sepenggalahan naik ) dan demi malam 
apabila telah sunyi (gelap) Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan 
tiada (pula) benci kepadamu." (QS: Adh-Dhuha: 1-3)
 1
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemah. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hal. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Implementasi Kegiatan Shalat Dhuha Berjama‟ah di MTsN 
Bandung Tulungagung Tahun 2015/2016” ini ditulis oleh Muhammad Haris 
Fahrurozi, NIM.2811123164, dibimbing oleh Drs. H. Muh.Kharis, M.Pd 
 
Kata Kunci :Implementasi,Shalat Dhuha,Jama‟ah 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh merebaknya kenakalan remaja yang 
kian tidak terkendali. Banyak sekali Remaja yang tidak mengenal aturan dan 
seringkali berbuat hal yang tidak sewajarnya. Merosotnya nilai moral pada 
generasi muda membuat beberapa lembaga pendidikan berusaha untuk 
meminimalisir dan membentengi siswanya dari pengaruh buruk perkembangan 
zaman. Salah satunya seperti yang dilakukan di MTsN Bandung yaitu dengan 
membiasakan shalat dhuha di sekolah. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana  
implementasi Shalat Dhuha Berjama‟ah di MTsN Bandung? (2) Bagaimana 
manfaaat kegiatan shalat dhuha berjama‟ah di  MTsN Bandung?(3) Apa saja 
faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan shalat dhuha berjama‟ah di 
MTsN Bandung? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui implementasi kegiatan sholat dhuha berjama‟ah di MTsN Bandung? 
(2) Untuk mengetahui dan manfaat shalat dhuha berjama‟ahdi MTsN Bandung. 
(3) Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat shalat dhuha 
berjama‟ah di MTsN Bandung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala MTsN Bandung sebagai bahan 
laporan atau sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan tentang kegiatan shalat 
dhuha maupun kegiatan keagamaan lainnya, bagi guru MTsN Untuk mengetahui 
pentingnya shalat dhuha dalam kegiatan sehari hari, dan bagi peneliti yang akan 
datang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian penunjang untuk 
meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif, lokasi penelitiannya di MTsN Bandung, sumber datanya di dapat 
melalui tiga unsure yaitu person, place dan paper, metode pengumpulan datanya 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis 
datanya menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan pengecekan 
keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan 
pemeriksaan sejawat. 
Hasil Penelitian ini adalah : (1) Implementasi  Kegiatan Shalat Dhuha 
Berjama‟ah di MTsN Bandung dilakukan setiap hari pada jam istirahat yaitu 
sekitar pukul 09.30 WIB sampai pukul 10.10 WIB. Shalat Dhuha Berjama‟ah 
dilakukan setiap hari kecuali pada hari Jum‟at karena pada hari Jum‟at masjid 
dibersihkan. Pada Implementasinya, Shalat Dhuha Berjama‟ah dikondisikan oleh 
para guru piket dan OSIS bidang keagamaan untuk selalu mengarahkan dan 
membimbing siswa agar semua siswa melaksanakan shalat dhuha bersama.(2) 
Manfaat kegiatan shalat dhuha berjamaah agar siswa dan siswi tidak terbiasa 
menyia-nyiakan waktu, sebagai salah satu jalan pembuka harapan datangnya 
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hidayah keilmuan dari Allah SWT, dimudahkan dalam menerima pelajaran, 
dimurahkan rezeki (bukan hanya harta, tapi juga rezeki kesehatan dan ilmu), agar 
terwujudnya tujuan MTsN Bandung Tulungagung untuk mencapai insan yang 
beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan agama dan umum, 
sehat jasmani dan rohani, mampu membimbing umat untuk memperoleh 
kebahagian dunia akhirat.(3) faktor yang menghambat dan faktor yang 
mendukung shalat dhuha berjama‟ah di MTsN Bandung, beberapa faktor yang 
menghambat yaitu berasal dari diri siswa itu sendiri. Terkadang siswa merasa 
malas untuk pergi ke masjid dan melaksanakan shalat dhuha. Namun hal tersebut 
dapat segera diatasi dengan adanya penertiban dan bagi siswa yang tidak 
melaksanakan shalat akan diberikan nasehat dan diberikan pengarahan. Ada 
beberapa faktor yang mendukung shalat dhuha berjama‟ah di MTsN Bandung ini, 
antara lain yaitu adanya renovasi perluasan tempat wudhu, tersedianya 
perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, Al-Qur‟an dan juga buku-
buku tahlil. Selain itu masjid juga sudah dilengkapi oleh kipas angi dan sound 
system yang bagus sehingga akan menambah kenyamanan dalam melaksanakan 
ibadah.. 
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ABSTRACT 
Thesis titled "The Implementation of Dhuha prayer activities at MTsN Bandung 
Academic Year 2015/2016" was written by Muhammad HarisFahrurozi, 
NIM.2811123164, Advisor by Drs.H. Muh.Kharis, M.Pd 
Keywords:Implementation, Activity, Dhuha prayer 
This research is motivated by the spread of juvenile delinquency 
increasingly unmanageable.Lots of Teens who do not know the rules and often do 
things that are not reasonable.The decline of moral values in the younger 
generation to make some attempt to minimize the educational institutions and 
fortify their students from the bad influence of the times.One of them as was done 
at MTsNBandung was to familiarize Dhuha prayer in school. 
The focuses of this research are (1) How the process of implementation 
of the Dhuha prayer at MTsN Bandung?(2) How advantages of Duha prayer 
activities iat Bandung?(3) What are the factors that support and hinder Dhuha 
prayer activities at MTsN Bandung?As for the objectives of this study are (1) To 
know the process of implementation Dhuha prayer activities at MTsN 
Bandung?(2) To know and advantages activities of Duha prayer at MTsN 
Bandung.(3) To determine the factors that support and hinder activities of Dhuha 
prayer at MTsN Bandung. 
This thesis was helpful for the Head MTsN Bandung as a report or as a 
guide in making decisions about the activities of Dhuha prayer or other religious 
activities, for teachers MTsN To know the importance of Dhuha prayer in daily 
activities, and for researchers who will come results of this study can be used as 
supporting study materials to examine matters related to the topic. 
This study was used a qualitative approach with descriptive research, 
research locations atMTsN Bandung, the source data wasacquiredby three 
elements that person, place and paper, the data collection method was using 
observation, interviews and documentation.In analyzing the data was using 
descriptive analysis techniques, while checking the validity of the data using an 
extension of participation, triangulation, and peer examination. 
The results of this study are: (1) the implementation of Dhuha prayer 
activities atMTsNBandung done every day in recess at around 09.30 pm until 
10.10 pm.Dhuha prayer activities carried out every day except on Friday because 
on Friday the mosque cleaned in preparation for the Friday prayers.On 
implementation, the activities of Dhuha prayer was conditioned by teachers picket 
and OSIS religious field to always direct and guide students so that all students 
carry Dhuha prayer together.(2) The advantages of the implementation of Dhuha 
prayer so that boys and girls are not accustomed to wasting time, as one of the 
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openers hopes the arrival of the guidance of knowledge of Allah, facilitated in a 
lesson, eased sustenance (not only treasure, but also the provision of health and 
science ), in order to realize the purpose MTsN Bandung Tulungagung to achieve 
a human being faithful and devoted, noble, religious knowledge and general 
knowledge, physical and spiritual health, was able to guide people to gain 
happiness in the next world.(3) The factors that hamper and the factors that 
support the activities Dhuha prayer at MTsN Bandung, several factors that inhibit 
that comes from the students themselves.Sometimes students feel lazy to go to the 
mosque and praying Dhuha.However, it can be overcome with the demolition and 
for students who do not perform prayer will be given advice and be briefed.There 
were several factors that support activities ofDhuha prayer at MTsN Bandung, 
among others, that their place of ablution renovation expansion, such as the 
availability of equipment prayer`mukena, sarongs, prayer rugs, the Koran and 
books tahlil.Besides the mosque has been also supplemented by fan and a good 
sound system so that it will be add convenience in conducting prayer. 
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